Changes Seen in Articles of \u27Shokunihongi\u27 on Dispatching Messengers to Funeral Ceremonies by 榊 佳子
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閉臼 薙辛祈
監；葦一’ ξ1葬〕二11；
’1’概 ll．1二皆 モ名 派遣内芥 ／’峨 脳 氏名 也 天皇大葬任官司
出典 王の他
丈武三年七1j癸削2D 浄1榊 ；削皇十 浄瞭圭華 大石王 享 続紀・巻一
峨璋 路1．ξ人大人 持統殖
大’i｛元年1川己吐05i’火納．1 1舳参 人伴宿祢御行 監；蔓喪’拝 ｛1瞳j．阜 婁井朝1雌1紬 ・享 続紀・巻＿ ’1’i詔・贈」正広弐右大1巨
人宝元年〕」壬辰121〕 左大臣 正二位 多治比真人嶋 監1垂喪事 右少弁 従五位下 液多朝臣広足 享 続紀・巻二 鵬・訣（公卿・百官〕
治部少輔 従五i1士下 大宅朝臣金弓
鐵二年五川舳17〕 　■1一。■1□ 洲青醐モ 続紀・巻二
｝岨元牢七川竹127〕 知太政官箏 一品 鰍椛王 従四位下 石上朝臣豊庭 文武山 続紀・巻六
従五位下 1・野草順馬養
｛岨二年八川I舳11〕 二品 1蝋理土 従四位下 六人部王 続紀・巻七
正五位下 縣犬養宿祢筑紫
神岨元年L川粁113〕 夫人 」Fl■1 石川卓」ll．1大註比売 監；1圭募I拝 1参謝 従一位 剛糊1巨広庭 寺 続紀・巻九 1壬詔・贈正＿位・榊1阜
1大宰大弐1 正四位下 可1川朝1巨石足11〕
神他五年一”辛iH5〕 」品 閉内理十 臣■＾1相1＾　⊥ ｝ け1三大弁〕 正四位下 石川1享月1■｛石足121
???
続紀・巷十
神晦五年川壬i－1リo〕 ！附 荻榊1師 監1駅’ ｝ 治部官人 守紀・巻十 榊
火・平＾1年1H川引吏1川 人1命O．1i 1ト三i．1｛ 舳I」1｛1舳キ赤三丁・代 ＝。‘圭喪’ ’ ㈹1■Wl 従川1』llド ＾1安1－1l キ 芋・一王紀・巻トー 一昨肢一位排峡
」＝平七年九”壬午130〕 一品 一」柵郁十け 血．皿＾　’t ｝ 1衛門膏1 従四位下 、安王1リ〕
、芋 苛冗紀・巻十＿
?
大平七年十一り乙花n4〕 知た附一’j1 一品 奔人概モ 臣・’咋推’r皿■土　川 ， 1参歳大峡卿〕 従一位 鈴雁モ 等 続紀・巻十＿ 、t俵准太政大1巨・会葬・r1、詔
火平九年七11丁削25〕 左人111 lF－il㌧ 釧；洲11武榊手H 監’皇葬 ；＊l　l　i 従四位下 中1醐1，1名代 専 続紀・巻十＿ 折；鮒給
大’ドト六年1均止月r丑u3〕 安砧概王 帥’硅挫．i皿■0止’卜 ；＊12〕 1刑部卿1 従四位下 大市王 等 続紀・巻十五 幸
／右’大弁〕 従四位下 紀朝1巨飯麻呂11〕 元正山
大’1｛宝’｝1元年止j」乙1jll16〕柿左人肚 」王一位 ≡壷宿祢一蕎兄 監；珪剃； 従四位上 紀朝臣飯麻呂川 「芋 続紀・巻＿十 折須官給
噛中守〕 従五位下 石川朝唖豊人11i 称徳路・光仁山
宝伍二年二1j己削22〕 左大臣 止一位 睦1蝪他永乎 監口珪喪・I兵 眠部大享．荷j 正四位下 田中朝臣多太」緑呂 一．｝ 称徳山 統紀・巻二十一 臓・詔
1左大弁〕 従四位下 佐伯宿祢今一毛人川 宮子山・聖武山・光1舳・称窪山
1右中弁i 従四位下 大伴宿祢伯麻呂 窄武1」」・光仁装
宝旭三年七川吏・f19〕 四品 衣毛童内理王 監。性喪I㌍ 1上総守〕 従四位下 桑原王11〕 等 称徳』；1」 続紀・巻二十＿
1伯書守〕 正五位下 奈癸王 称徳山
宝他1w卜川’・j辰114〕 二品 難波内醐王 1上総守〕 従四位下 桑原王12〕 ・芋 続紀・巻＝十＿
?
1左大弁〕 正四位下 佐伯宿祢今一毛人川
一；三岨九年f川癸剛27i 一■1一■lll 1汁祁内醐王 監．、隻喪’耳 従川■げ 壱志濃干11〕 李 新等装・乙牟榊妄 続紀・巷二十五 i斤須官寺I1・榊F□
入応元乍二”内‘川7〕 ＝■3－11■］ 能登内概王 監護喪’j； 右大弁 正四位下 大伴宿祢家持 等 光仁山 続紀・巻三十六 折須官給・宣詔・呈■1…一品
刑部卿 ’一道四位下 石川草胴豊人12〕
火応元年十二j1紐07〕 一I3」口o 柵理王 監；珪喪・’1； 1縫殿頭1 従四位上 壱志濃王12〕 一。芋 続紀・巻二十六
帷興守〕 従四位下 紀朝臣古佐美 乙牟漏装
1刑部卿i 従四位下 石川朝臣垣守 称徳装・光仁’方
延≡1舌三年川乙木12S〕 11■’雌舳i手1一■E位 1｝／1告幸」胆占美奈 監回隻喪事 左大弁棄皇后呂大夫 従二位 佐伯宿祢今一毛人13〕
??
続紀・巻二十八
散位 従五位上 当麻真人永嗣
” 外従五位下 松井連浄山
延1；手七年五月辛亥ω 大人 f一■遣二位 薩嚥肚旅チ 監。要喪Ij1 中納言兼中榔≡1 正＝位 藤原朝匝小巽麻呂 ㌻ 光仁装・新笠山・乙牟漏■」」 続紀・巻二十九 宣詔・貝一曽妃正一位
参議治部卿 正四位下 壱志濃王13〕
監護史（…芹〕州史折の」棚亜紀の1）は推定
＊11）・（2）一1111史大系本では「喪」になっているが、煎注及び岩波新古典大系本、蓬左文111：・兼右・谷稼・束山仰文11軍・酬公宮各写本により改める
　町三．，憧f1坦粁夕1’木κの11〕（2）などの汝字は、純蜘1司任丁’拷の任伽11］放を示す
　フ｛1；！ソ（．…峠f一’11，’ニオj’ナる田缶；吾
　　苧貞一作殖宮司　　　　　　山一造山陵1i］
　　災一装’火’一j1　　　　　方一j笠方柵ii1
　　蹄一f11路司
雌ロユ将黒』］再tゆ「曲1縄贈蹄」～「曲1縄撒脇」 lllギ
